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Título: Análisis de la plataforma de e-learning Moodle. 
Resumen 
Moodle es una plataforma e-learning que trata de promover el aprendizaje a través de Internet. El modelo pedagógico de Moodle 
está inspirado en el llamado constructivismo social: cada alumno va construyendo su conocimiento en interacción con otros. Para 
ello, la plataforma dispone de múltiples herramientas como los foros, chats, wikis, cuestionarios, encuestas, tareas, etc. en las que 
se puede trabajar de forma colaborativa. Analizaremos la plataforma educativa fijándonos en sus aspectos comunicativos y 
pedagógicos. 
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Title: Analysis of the Moodle e-learning platform. 
Abstract 
Moodle is an e-learning platform that tries to promote learning through the Internet. The pedagogical model of Moodle is inspired 
by the so-called social constructivism: each student builds his knowledge in interaction with others. According to this, the platform 
has multiple tools such as forums, chats, wikis, questionnaires, surveys, tasks, etc. in which you can work collaboratively. We will 
analyze the educational platform, focusing on its communicative and pedagogical aspects. 
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Moodle es una plataforma e-learning o LMS (Learning Management System). Como toda herramienta e-learning, trata 
de promover el aprendizaje a través de una plataforma a la que se accede por la red, normalmente a través de Internet.  
Creado por Martin Dougiamas en la Universidad Tecnológica de Curtin en el año 2002, actualmente se encuentra en la 
versión 3.2.2+ (31 de marzo de 2017). Se puede configurar en múltiples idiomas y tiene una gran comunidad de usuarios 
en todo el mundo. Muchos colegios, institutos y universidades del mundo utilizan este software de código libre en sus 
enseñanzas, debido principalmente a sus muchas posibilidades y a su gratuidad. 
Bien es cierto que el uso de la herramienta puede ser muy diferente según la metodología que el profesor quiera llevar. 
No es lo mismo plantear Moodle como un sitio desde el que los alumnos puedan descargarse los apuntes en formato 
digital –y así se ahorra en fotocopias– que hacer un completo espacio de construcción de conocimiento de forma 
colaborativa. 
El modelo pedagógico de Moodle está inspirado en el llamado constructivismo social. Esto quiere decir que al modelo 
constructivista, en el que cada alumno va construyendo su conocimiento, se le une una dimensión social: el alumno no 
construye solo su conocimiento, sino que lo hace en interacción con otros. Por eso, entrar de lleno en la filosofía Moodle 
implica el uso de herramientas como los foros, chats, wikis, etc. Esto es lo que también llamamos el aprendizaje 
colaborativo. 
El diseño modular de Moodle le dota de gran flexibilidad en la organización de cursos, pudiéndose adaptar fácilmente a 
los requerimientos del docente. 
Vamos a ir analizando la plataforma educativa fijándonos en sus aspectos comunicativos y pedagógicos. 
EVALUACIÓN DE MOODLE 
1. Formación necesaria para su uso 
En Moodle hay diferentes tipos de usuarios: administrador, profesor,  estudiante e invitado (un estudiante que no se 
matricula en el curso y que puede acceder al curso si se permite la entrada a invitados).  
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El administrador, encargado de llevar la gestión del gestor de contenidos, necesita tener una profunda formación sobre 
la funcionalidad de todos los módulos de la plataforma. Este usuario se encargará de la creación de cursos para los 
profesores. 
El profesor necesita tener formación si quiere sacar provecho a las funcionalidades de Moodle. El aprendizaje lleva 
tiempo pero, una vez que se lleve a cabo, su potencia es grande. 
Usuarios estudiante e invitado: necesitan poca formación. Tras el registro en un curso Moodle, donde es necesario 
contar con una dirección de correo electrónico, el alumno se matricula en el curso deseado y accede inmediatamente a las 
actividades publicadas por el profesor. Para empezar una actividad basta con pinchar con el ratón en el nombre de la 
actividad. 
En lo que queda de análisis se hará referencia, principalmente, a los usuarios profesor y estudiante, ya que son los más 
habituales. 
2. Apariencia de la plataforma en diferentes navegadores 
No se aprecia diferencias significativas de apariencia en los actuales navegadores más populares. 
3. Accesibilidad 
Cumple la mayoría de los estándares WAI de accesibilidad. 
4. Rapidez de respuesta a las acciones del usuario 
No se aprecia lentitud en la carga de cualquier página que muestre el servidor, salvo si debe cargar algún objeto 
externo a la plataforma, como vídeos de Youtube. 
5. Mapa del sitio de los elementos que contiene 
El estudiante puede ver en la página inicial de su curso todos los enlaces a los distintos recursos a los que puede 
acceder. Aparecen agrupados por módulos: Menú principal, navegación, administración, buscar en foros, últimas noticias, 
eventos próximos, actividad reciente, etc. 
El profesor, cuando activa el curso en modo edición, puede añadir módulos u otras actividades y recursos. Todas estas 
posibilidades las podrá tener alcanzables cuando hace clic en el botón “Activar edición”. 
6. “Breadcrumb” del usuario 
 
En todo momento el usuario sabe en qué sitio de la plataforma se encuentra mediante una ruta desde la página inicial 
de la plataforma. Esto aparece en la parte superior izquierda. 
7. Sistemas de ayuda 
Posee muchos archivos de ayuda que aparecen marcados con un icono de forma circular que 
contiene un interrogante. La mayoría de estos archivos son para ayudar al administrador a 
configurar sus cursos.  
Hay abundante documentación sobre la plataforma en http://moodle.org/ con una pujante 
comunidad de usuarios que colabora con la web. La propia plataforma tiene un enlace directo a 
esta web. Esta documentación está más orientada al aprendizaje sobre Moodle de 
administradores y profesores. 
8. Iconos para representar contenidos 
El sistema Moodle utiliza muchos iconos predeterminados: para cada actividad, de 
diferentes aspectos de la administración, para los cursos, tipos de archivos para descargar, 
recursos, etc. 
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9. Posibilidad de redimensionar la información en función de los intereses de los usuarios 
Moodle está preparado para aumentar o disminuir el tamaño de sus elementos visibles si se configura esta opción en el 
navegador. 
10. Idiomas 
El idioma de Moodle, por defecto, es el inglés. Mediante packs, se puede poner en idiomas diferentes, aunque con 
distintos grados de traducción. Por ejemplo, podemos tener una versión de Moodle 3.1 en español-internacional 
traducido en un 95%. 
11. Multimedia 
Moodle permite insertar la más variada información multimedia: textos (con la posibilidad de crear hipervínculos), 
imágenes, vídeos, archivos de audio, archivos de trabajo como PDF, Word, Excel, bases de datos, presentaciones en 
Powerpoint, etc. También pueden incrustarse objetos en flash. 
12. Los vínculos  
Se identifican fácilmente: se presentan en el texto en color azul y, cuando se pone el puntero del ratón encima de ellos, 
aparece el icono de una mano y el texto subrayado. 
13. Seguimiento del usuario 
Es muy completo. Se puede tener un completo informe de la actividad del usuario en la plataforma y de sus 
calificaciones.  
14. Itinerario de navegación 
El usuario tiene libertad para marcar su itinerario en la plataforma mediante enlaces, menús y cuadros de búsqueda. La 
navegación es principalmente jerárquica: primero elegimos curso, después tema, después actividad. 
15. Interactividad 
La plataforma Moodle permite realizar muchas actividades en las que se produce interactividad entre los estudiantes, el 
profesor y otros estudiantes. 
16. Modelo comunicativo 
El modelo comunicativo de Moodle depende de la configuración con la que el profesor ponga en marcha el curso. Si, 
por ejemplo, el profesor sólo da materiales de descarga, estaríamos hablando de una comunicación de tipo vertical. Sin 
embargo, si el profesor saca provecho a las herramientas que promueven el aprendizaje colaborativo como los foros, 
chats, wikis, etc., la plataforma trabajará en un nivel comunicativo horizontal.  
En cuanto a la direccionalidad de la plataforma, podemos argumentar igualmente que dependerá de la configuración 
del  curso. Si trabajamos bajo la perspectiva del constructivismo social, será bidireccional. 
17. Teoría del aprendizaje en la que se sustenta 
Como ya hemos comentado Moodle se sustenta en una pedagogía de tipo constructivista social. Sin embargo, Moodle 
puede utilizarse, dependiendo de las herramientas utilizadas, para contribuir a una pedagogía conductista (por ejemplo, 
proponiendo una lección que encadena páginas webs de lectura). 
18. Recursos Moodle 
 Vamos a describir someramente los recursos que un profesor puede utilizar en la 
plataforma: 
 Enlazar un archivo: Permite enlazar un archivo de cualquier tipo que previamente 
se ha subido a la plataforma. Debe hacerse uno a uno.  
 Mostrar una carpeta: permite ver todos los archivos contenidos en un directorio. 
Por defecto, es el directorio principal. Se podría poner al principio del curso para 
acceder a todos los archivos del curso, aunque deben subirse uno a uno. 
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 Etiquetas: sirven para hacer partes de un tema. 
 Crear un libro: permite crear material de estudio de múltiples páginas en formato libro, con capítulos y 
subcapítulos. El libro puede incluir contenido multimedia así como texto y es útil para mostrar grandes 
volúmenes de información repartido en secciones. 
 Crear páginas web: si no se tiene el plugin para tener la barra de herramientas de edición, es necesario saber 
HTML. 
 Desplegar paquete de contenidos IMS: La especificación IMS Content Packaging Specification hace 
posible almacenar los contenidos en un formato estándar que puede ser reutilizado en diferentes sistemas, sin 
necesidad de convertir dichos contenidos a otros formatos. 
 Poner enlaces a webs (URL) 
19. Actividades para el aprendizaje 
Vamos a describir las actividades que puede proponer un profesor en Moodle. 
Bases de datos 
Esta actividad permite que los usuarios incorporen datos en un formulario diseñado por el profesor del curso para crear 
entradas, que formarán una base de datos. De esta forma, la base de datos es realizada conjuntamente por los usuarios. 
Las entradas se pueden clasificar, buscar, etc. También pueden contener el texto, imágenes y otros formatos de 
información, y se pueden calificar. 
Chat 
La actividad de Chat permite el intercambio de mensajes entre los usuarios en tiempo real. Puede ser muy útil para 
tener un contacto directo entre el profesor y los estudiantes.  
Siempre pueden consultarse los chats ocurridos en sesiones anteriores. Se recogen, de manera textual, todos los 
mensajes intercambiados en el mismo orden en el que sucedieron y con la indicación clara de qué usuarios los produjeron. 
Moodle permite a cada usuario editar su perfil, en el que puede incluirse una imagen. Dicha imagen puede ser muy útil 
para identificar rápidamente los mensajes producidos por un usuario. 
Durante la conversación, se pueden escribir URLs, que se transforman automáticamente en hipervínculos activos. 
Consulta 
Es una actividad muy simple: el profesor hace una pregunta a la deben responder los alumnos, eligiendo una respuesta 
entre varias. Puede servir, por ejemplo, para tomar decisiones en función de los resultados de la encuesta. 
Cuestionario 
Se trata de diseñar una batería de preguntas, que deberán contestar los alumnos. El tipo de preguntas es variado, se 
organizan en categorías y pueden ser reutilizadas en diferentes cursos. Se puede optar por la retroalimentación cuando un 
estudiante emite una respuesta: un comentario del profesor a la respuesta. Los cuestionarios producen calificaciones. 
El módulo cuestionario tiene una gran cantidad de opciones y herramientas que lo hacen muy flexible. Se pueden crear 
cuestionarios con diferentes tipos de preguntas y generadas al azar a partir de un conjunto de preguntas. Asimismo, 
podemos permitir a los estudiantes repetir intentos en una pregunta o bien que respondan el cuestionario varias veces, y 
obtener una puntuación final calculada automáticamente. 
Encuesta 
Se trata de pasar una encuesta a los alumnos para que estos evalúen el aprendizaje en la plataforma. Puede ser muy 
útil al profesor para tener una percepción de la eficacia de su enseñanza. 
Foros 
Se trata de iniciar temas sobre los que la comunidad educativa responde u opina. Se pueden hacer todos los foros que 
se quiera y dentro de cada foro se inician los hilos que Moodle llama temas. Cada intervención o post puede ser 
respondido por otro usuario. 
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Hay diferentes tipos de foros: 
 Estándar para uso general: todos los usuarios pueden iniciar múltiples temas. 
 Foro estándar que aparece en un formato de blog. 
 Sencillo: se debatirá en torno a un único tema propuesto por el profesor. 
 Cada persona inicia el debate: cada usuario puede iniciar un único tema. 
 Preguntas y respuestas: el profesor plantea una pregunta y los estudiantes dan una respuesta, pero no pueden 
ver previamente las respuestas de otros estudiantes. Una vez que publica la respuesta, puede ver las respuestas 
de sus compañeros y responderlas. 
Glosario 
Se puede hacer un glosario para agrupar definiciones sobre un tema de trabajo. Los términos del glosario se pueden 
agrupar en categorías, etiquetarse con palabras clave y ser comentados por los usuarios de la plataforma. También se 
pueden buscar por orden alfabético, categoría, fecha u autor. Además, los términos se pueden comentar. 
Lección 
Son una serie encadenada de páginas. Cada página acaba con una pregunta  –relacionada con el tema tratado en la 
página– que debe responderse correctamente para pasar a la página siguiente. Las lecciones también pueden ser 
calificadas. 
Paquete SCORM 
Un paquete SCORM es un bloque de material web empaquetado de una manera que sigue el estándar SCORM de 
objetos de aprendizaje. Estos paquetes pueden incluir páginas web, gráficos, programas Javascript, presentaciones Flash y 
cualquier otra cosa que funcione en un navegador web. El módulo SCORM permite cargar fácilmente cualquier paquete 
SCORM (Sharable Content Object Reference Model) estándar y convertirlo en parte de un curso. 
Wiki 
Con la herramienta wiki se crean páginas web de forma colaborativa. Dichas páginas se enlazan entre sí para poder 
navegar entre ellas. Se guardan las versiones sucesivas por las que pasa cada página y se deja constancia del usuario que la 
ha modificado. 
Tareas 
Se puede pedir a los estudiantes la realización de determinadas tareas que luego se calificarán.  Los estudiantes envían 
textos o archivos como respuesta a la tarea planteada. 
Taller 
Permite la recopilación, revisión y evaluación por pares del trabajo de los estudiantes. Es decir, los estudiantes son 
evaluados por otros estudiantes del curso. Los estudiantes tendrán dos calificaciones para la actividad de taller: una 
calificación por enviarlo y otra por la evaluación de sus pares. 
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